




 تعليم القراءة العربية بوسيلة لعبة "لودو"لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها
 (باندونج،شبه جتربية على تالميذ الصف السابع مبدرسة الرشيدية الثانوية شيبريو)دراسة  
جناح التعليم يتوقف على و. القراءةيف عملية التعليم والتعلم وجتعل التالميذ يتعلمون فعاليا، وكذلك يف تعليم  لعبة تعليم إن 
الرشيدية الثانوية  مدرسة يف املدرسني معظم أن، يف الواقع. فهم املقروء التالميذ على  ترقيةوكذلك  املستخدمة   لعبةا اختيار
 صبحونيو املدروسة املادة التالميذ اليفهمونوذلك يسبب ناسب باملواد الدراسية. ت اليتالتعليم  لعبة بون اليهتمقد  باندونج،شيبريو
 .أكشف أوراقك عبةال باستخدام  القراءة بتعليم  الباحثةوألجل ذلك تقوم ، القراءةخاصة يف مادة  متسائمني يف اشرتاك التعليم
 عليها هتم ترقية ومعرفة   ”لودو“ عبة الاستخدام قبل  فهم املقروءعلى التالميذ   ترقية معرفة  هي البحث هذا من غراضواأل
 .التالميذ عليها  ترقية يف ااستخدامه لرتقية  ومعرفة  ااستخدامهبعد 
 الباحثة عرضتف. فهم املقروءالتالميذ على   ترقيةيف  ”لودو“ عبة لاستخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد
 .”لودو“ عبة الستخدام بعد ا فهم املقروء على التالميذ   ترقيةهناك  أن املقررة الفرضية
وأما  ،ختبار البعدي جملموعة واحدةالطريقة التجريبية بتصميم االختبار القبلي واالهي  تهطريقو هذا البحث هو حبث كميو
 التوثيق.وفهي املالحظة واملقابلة واالختبار  أساليبه
تدل على درجة  ”لودو“ عبة القبل استخدام  فهم املقروء  علىالتالميذ   ترقيةأن هي  البحث هذا من احملصولة النتائج
بعد  فهم املقروء  على التالميذ  ترقيةأما و. يف معيار التفسري  5٠-٤٠وهو  تقع  بني  ٤٧٬5 ترقيةعلى  املتوسطنتيجة  فإن ،منخفضة
واملقارنة بينهما تدل . يف معيار التفسري  ٧٠-6٠وهو  تقع  بني  68،٠9  ترقيةعلى  املتوسطفإن ، جيدة على درجة تدل ف ااستخدامه
 الداللة مستوى على ۲٬٠٧ اجلدولية  "ت"   من أكرب  8،3٤ "ت" احلسابية  وهي بعد استخدامها، ألن  ترقيةعلى أن هناك وجود 
  على  النتيجة  هذه  فتدل ٪ 39أو  ٠٬39 فهي  ه وبعد ”لودو“ عبة ال  استخدامبني قبل فهم املقروء نتيجة ترقية كانت و ٪.٠،٠5
 معتدلة. درجة 
